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Аннотация. В процессе исследования рассматривались особенности структуры 
взаимосвязей характеристик самоотношения, как неотъемлемой части Я-системы личности 
студентов, с различными познавательными состояниями, переживаемыми ими во время 
изучения нового учебного материала на занятиях. Были обнаружены качественные 
и количественные различия в системе взаимосвязей показателей самоотношения 
и познавательных состояний у студентов в ситуациях, когда они понимают новый учебный 
материал и когда они его не понимают. 
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Abstract. Correlation features of self-conception characteristics’ structure were considered 
in the research process as an integral part of student’s personality self- system with different cognitive 
states that they go through during learning new material in classes. Qualitative and quantitative 
differences were discovered in the system of self-conception index correlation and cognitive states 
of students in situations when they understand or do not understand new educational material. 
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Построение концепции Я-системы занимает умы многих ученых. Зачастую в качестве 
синонима в современных публикациях используют термин, используемый много лет назад 
К.Роджерсом – «Я-концепция». Существуют многочисленные исследования, так или иначе 
связанные с изучением Я-структур личности. Среди современных исследований достаточно 
известны труды доктора психологических наук, профессора В.С. Агапова. Ученый 
рассматривает Я-концепцию как «интегративное системное личностно-смысловое образование, 
включающее в обобщенном (на разных уровнях и в разной мере) качестве интеграл основных 
жизненных отношений личности и их многочисленных конкретных способов реализации, 
выражения и воплощения». Я-концепция, по словам В.С. Агапова «согласовывает цели, 
ценности, базовые убеждения, поступки и поведение и объединяет в единое целое временные, 
биографические и каузальные аспекты самосознания, объектные и субъектные качества 
личности, организовывает внутреннюю сущность личности и ее опыт» [1]. 
                                           
1 Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 17-06-00057а. 
Рассматривая самоотношение, как неотъемлемую часть Я-системы, мы, в рамках нашего 
исследования, задались целью рассмотреть особенности структуры взаимосвязей между 
характеристиками самоотношения и познавательными состояниями, испытываемыми 
студентами в разных учебных ситуациях. 
В исследовании принимали участие студенты третьего курса, обучающиеся 
по специальности «филология». 
Студентам предлагалась анкета, в которой были перечислены познавательные 
состояния, выбранные из ранее опубликованного А.О. Прохоровым и М.Г. Юсуповым списка 
[3]. Необходимо было оценить по семи балльной системе степень выраженности различных 
познавательных состояний в двух типах учебных ситуаций – во время занятия, когда 
преподаватель объясняет новую учебную тему, и когда студенты сдают экзамен. Причем, для 
обеих ситуаций надо было заполнить две анкеты. В первой ситуации – когда новая 
преподаваемая тема непонятна и когда новая тема понятна. Во второй ситуации – когда студент 
не готов к экзамену и не знает ответов на вопросы и когда он хорошо подготовлен к экзамену. 
Для некоторых аспектов Я-системы использовалась методика исследования самоотношения 
С.Р. Пантелеева (МИС) [2].  
После сбора данных был использован корреляционный анализ для определения 
особенностей структуры взаимосвязей между характеристиками самоотношения 
и познавательными состояниями во всех четырех ситуационных вариантах. Результаты 
исследования представлены в таблицах (Табл.1,2). 
Таблица 1. 
Ситуация, когда преподаваемая на занятии тема непонятна (№1) 
Самоотн
ошение 
Познавательные состояния 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
12   0.33* 0.39**      0.31*   
13     0.31*        
16     0.38**        
19         0.45**  0.37* 0.33* 
p≤0,05 (*) p≤0,01 (**) p≤0,001 (***)  
 
1 – вдохновение; 2 – вдумчивость; 3 – любознательность; 4 – мечтательность;5 – интуиция; 6 – 
рассеянность; 7 – скука; 8 – сомнение; 9 – сосредоточенность; 10 – отупение; 11 – умственное 
напряжение; 12 – закрытость; 13 – самоуверенность; 16 – самоценность; 19 – внутренняя 
конфликтность. 
 
 
 
 
 
 
 Таблица 2. 
Ситуация, когда преподаваемая на занятии тема понятна(№2) 
Самоот
ношени
е 
Познавательные состояния 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
12   -0.41** -0.32*       0.50***  
13          -0.36*   
17    -0.36*    0.37* 0.37* -0.40**   
18    -0.34*         
19            0.36* 
20  0.38**       0.35*    
p≤0,05 (*) p≤0,01 (**) p≤0,001 (***) 
 
1 – вдохновение; 2 – вдумчивость; 3 – любознательность; 4 – мечтательность;5 – интуиция; 6 – 
рассеянность; 7 – скука; 8 – сомнение; 9 – сосредоточенность; 10 – отупение; 11 – умственное 
напряжение; 12 – закрытость; 13 – самоуверенность; 17 – самопринятие; 18 – 
самопривязанность; 19 – внутренняя конфликтность; 20 – самообвинение. 
 
Полученные в результате исследования данные позволили сделать ряд выводов:  
В том случае, когда учебная ситуация не вызывает негативных эмоций (№2) 
обнаруживаются более сложные структуры взаимосвязей между познавательными 
состояниями и характеристиками самоотношения по сравнению с ситуацией, вызывающей 
напряжение и недовольство студентов (№1).  
Внутренняя конфликтность, как характеристика, отражающая степень 
разбалансированности Я-системы непосредственно влияет на переживание состояния 
умственного напряжения, в случае, когда студенты воспринимают новую информацию 
(ситуации №1 и №2). Кроме того, в ситуации №1 при усилении внутренней конфликтности 
актуализируются такие переживания, как сомнение и отупение. 
В ситуации непонимания новой информации во время занятия студенты, у которых ярко 
выражена характеристика «закрытость», то есть склонность соответствовать общепринятым 
нормам и низкая ауторефлексивность отмечают у себя высокий уровень вдумчивости, 
любознательности и сосредоточенности. Таким образом, высокий уровень «закрытости» 
способствует искажению представлений о собственных переживаниях познавательных 
состояний студентов. 
Высокий уровень самоуверенности и самоценности способствуют уходу в фантазии 
в ситуации №1.  
В случае хорошего понимания новой преподаваемой учебной информации чем сильнее 
склонность к ауторефлексии (низкий уровень закрытости), тем более выражены состояния 
вдумчивоти и любознательности. Низкий уровень самопринятия и самопривязанности также 
способствуют усилению любознательности. Низкий уровень самоуверенности способствует 
усилению сосредоточенности. 
Таким образом, можно предполагать, что наличие у студентов таких сильно 
выраженных характеристик самоотношения, как самопринятие, самоценность и внутренняя 
конфликтность может существенно снизить вероятность того, что студент всё-таки начнёт 
предпринимать усилия для понимания новой информации в ситуации, когда она непонятна. 
Высокий уровень самопринятия, самопривязанности, внутренней конфликтности 
и самоуверенности влечет за собой уменьшение интереса и активного усвоения новой 
информации даже в том случае, когда она достаточно понятна. 
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